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Historia, literatura, cultura y bibliografía han sido te-
mas de esta revista desde su fundación en 1909. A tra-
vés de sus páginas ha dado a conocer hechos históricos 
y culturales, ha cultivado la crítica y la interpretación de 
lo mejor de nuestra literatura y ha seguido el paso al mo-
vimiento editorial del país, memoria viva de nuestras 
experiencias como pueblo. 
En especial, desde 1959, la revista ha de-sentrañado 
aún más lo raigalmente cubano en nuestra cultura, en 
nuestra historia, en nuestra literatura y en nuestra biblio-
grafía. Ese año y en 1960, la dirigió Cintio Vitier Bolaños 
(1921-2009), mientras la doctora María Teresa Freyre de 
Andrade presidia su consejo de redacción. 
En este número que hoy les ofrecemos, la presencia de 
lo cubano puede apreciarse en las distintas secciones. En 
Reencuentros conmemoramos la caída en combate del 
mayor general Antonio Maceo Grajales, celebramos el 
centenario de José Soler Puig y recordamos a José Anto-
nio Portuondo Valdor con motivo de los veinte años de su 
fallecimiento. De igual modo, dos colosos de nuestra cul-
tura, don Fernando Ortiz y Alejo Carpentier, se nos pre-
sentan en sus múltiples coincidencias.
La sección Búsquedas, hallazgos, propuestas… abor-
da novedosos temas acerca de la esclavitud de negros y chi-
nos, introducidos por nuestra editora Maria Luisa García 
Lo cubano en la Revista de la 
Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí 
Araceli García Carranza
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Lucía Sanz Araujo
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Margarita Bellas Vilariño
216 Segunda Jornada Cientí-
fico-Bibliotecaria: un en-
cuentro para intercambiar 
experiencias  
 Hilda Pérez Sousa
221 El 30 de junio fue un día 
luminoso porque Fidel es 
un iluminado  
Miguel Barnet
229 Recordemos a “ese gran  
don Fernando”, como lo 
calificara Carpentier 
Araceli García Carranza
237 90 x 90  
Equipo de redacción
242 El padre Ángel Gaztelu 
vive en Bauta  
Denys San Jorge Rodríguez
248 Cátedra María Villar Bu-
ceta: espacio de inves-
tigación e intercambio 
profesional  
Vilma N. Ponce Suárez
Moreno. Se cierra esta sección con un interesante paralelo 
entre las vidas del poeta barroco Juan de Tasis —frecuen-
temente citado por el cubano Lezama Lima— y el compo-
sitor Manuel de Falla. 
En Letras para la memoria, reproducimos una en-
trevista realizada por la revista Bohemia al comandante 
Ernesto Che Guevara, la primera luego de su nombra-
miento como presidente del Banco Nacional de Cuba. 
Este material, va introducido por un comentario de la 
profesora universitaria Graciela Chailloux. Otra en-
trevista, en esta ocasión a Lilia Esteban de Carpentier, 
con sugerentes remembranzas sobre el destacado no-
velista y musicólogo, aparece en la sección Diálogos 
y, en Vida del libro, se reseñan obras que perdurarán 
en nuestra bibliografia nacional. Honrar, honra nos 
recuerda la disciplina y entrega de una bibliotecaria 
cubana, Josefina García Carranza, a diez años de su 
fallecimiento. 
Demostrar cómo un creador de la talla de Alejo Car-
pentier utiliza una inmensa bibliografía americana y hace 
brotar de ella lo literario es uno de los objetivos de Raros y 
valiosos, mientras que, en Pincelada cultural, muchos 
descubrirán los días habaneros del mexicano Alfonso Re-
yes y el modo en que la filatelia cubana ha rendido home-
naje a esta insigne figura de las letras americanas.
Por último nuestro Acontecer bibliotecario crece 
ante la pujanza de la cultura que se cimienta día a día en 
esta Biblioteca Nacional, merecedora de una fuerte pro-
moción cultural. Están presentes la Asociación Cuba-
na de Bibliotecarios y su quehacer, la segunda Jornada 
científico-bibliotecológica de nuestro centro y la labor 
de la cátedra María Villar Buceta, convertida ya en ins-
titución. De igual modo, se reseñan otras actividades de 
la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, como la re-
cordación del noventa cumpleaños del líder histórico 
de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz y el 55 ani-
versario de sus Palabras a los intelectuales; así como, la 
permanente presencia en nuestra cultura del sabio don 
Fernando Ortiz y los poetas de Orígenes, Cintio Vitier y 
Ángel Gaztelu. 
El dosier de imágenes está también dedicado al Co-
mandante en Jefe y constituye, de hecho, un recorrido por 
su fructífera vida, al igual que nuestra hermosa portada, 
que luce un retrato de Fidel, realizado por el artista de la 
plástica Milton Bernal, el pintor del tabaco.
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1 Cintio Vitier: Lo cubano en la poesía, Instituto del Libro, La Habana, 
1970.
Parafraseando al inmenso Cintio Vitier, no existe una 
esencia inmóvil ni prestablecida de lo cubano; pero va-
mos dejando huellas o sedimentos apreciables en la 
creación intelectual, que indican los rasgos distintivos 
de nuestra peculiar sensibilidad y de nuestra actitud 
ante Cuba y el mundo,1 de acuerdo con las caracterís-
ticas específicas de cada época. Nuestra Revista… ha 
dejado y deja sus huellas en pro del conocimiento de no-
sotros mismos.
Lo cubano en esta publicación se ha identificado con 
el noble empeño de promover lo mejor de nuestro pen-
samiento y de nuestra creación durante sus más de cien 
años de vida. Así se ha venido fortaleciendo lo cubano 
en la Revista… desde aquel ya lejano 1959, cuando Cin-
tio la dirigió: homenaje y recuerdo en el 95 aniversario 
de su natalicio.
251 Recordar a Cintio Vitier en 
esta Biblioteca Nacional 
es un deber irrenunciable  
Equipo de la Sala de Refe-
rencias
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